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2008):.el.loci y modos de autonomía.(quiénes.son.los.agentes.y.cómo.ejer-
cen.su.acción),.los.dominios de autonomía y control.(cuáles.son.las.esferas.
sobre.las.que.puede.ser.ejercida.la.autonomía.o.control).y.modos de con-
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“Si es verdad que la descentralización representa también la atractiva ex-
pectativa de la legitimación compensatoria en un momento en el que existe 
una gran escasez de legitimidad, el Estado moderno tiene como gran desafío 
la reconciliación de estos dos objetivos opuestos: mantener en lo posible el 
control (centralizado) del sistema y mostrarse al mismo tiempo cuando menos 
comprometido con la descentralización y, por tanto, obtener las ventajas de 














3. Modos de regulación y lógicas de acción
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entonces,. los.discursos.de.la.autonomía.por.relación.a.objetos.mate-
rializados,.se.trata.de.“definir.estos.objetos.refiriéndolos.al.conjunto.
de. reglas. que.permiten. formarlos. como.objetos.de.un.discurso. [...],.















lización. (Morgado,. 2000;.Pereyra,. 2002),. en. los. espacios. propios. de.
construcción,.como.son.las.aulas.y.los.centros..En.unas.entrevistas,.un.
profesor.la.deconstruye.de.este.modo:.“la autonomía de los centros está en 
leyes, está en papeles, pero en la realidad, ciertamente, no existe”..Por.su.parte,.
nos.dice.un.director:.
“la normativa y la Administración dejan muy poco margen de actuación 
al director, le dan muchas cosas atadas desde arriba, desde los hora-
rios, los cupos de profesores, el funcionamiento del centro, una serie de 
cuestiones. La pequeña autonomía que actualmente le queda, no tiene 
una valoración sistemática. [...] Le viene todo marcado o dado, no tiene 
ninguna autonomía; al carecer de autonomía en los centros, el poder que 
tienen es bastante limitado”.
4. Tensiones y dilemas de la autonomía escolar










































































































un. tercio. (dependiendo.de. lugares). con.graves. riesgos.de.exclusión.y.
vulnerabilidad.social..Cuando.los.establecimientos.escolares.reciben.ma-

























el principio de autonomía pueden esconderse efectos corrosivos para la escuela 
pública que, de forma inadvertida, se somete a intereses y modelos de conducción 
privados. Esta treta se produce en tres direcciones simultáneas y complementa-
rias entre sí: la privatización del currículo, la mercantilización del sistema esco-





















“(...) las unidades centrales y locales se necesitan mutuamente. No se puede 
avanzar si dominan unas u otras. Lo que se necesita es una nueva relación 
bilateral de presión, apoyo y negociación continua, es decir, una influencia 
simultánea de arriba abajo y de abajo arriba” (Fullan,.2002:52).
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5.1. La descentralización a los gobiernos regionales no significa, por sí 































 “ello no necesariamente entraña un cambio suficientemente relevante en la 
distribución del poder entre el centro y la periferia, porque decisiones centrales 
siguen estando centralizadas en niveles centrales y lo que básicamente se hace 
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es trasladar conflictos y problemas desde los mismos hacia niveles periféricos, 
con la consiguiente contribución que estas circunstancias pueden prestar a la 
legitimación y consolidación de la autoridad de los primeros”. 






















hacer de la escuela un proyecto de acción educativa,.es.decir,.un proyecto 
conjunto.de.educación..De.ese.modo,.se.dio.a.entender.que.“tener.un.
proyecto”.es.haber.cumplimentado.el.procedimiento.(plan.de.acción,.
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se.opone,.justamente,.a.la.“lógica.del.mandato”,.como.ha.analizado.
Perrenoud.(2001).









































“(...) supondría una mayor intervención de los equipos directivos en la 
regulación del acceso de los profesores a los centros y una mayor capaci-






















































centros,.no.es.menos.política.lo.que.se.precisa,.sino.más y mejor política..
Aprendiendo.del.conocimiento.acumulado.en.los.fracasos,.es.preciso.
reinventar.la.política.centralista.en.una.“nueva”.política,.como.dice.en.






“nuevo paradigma de enfocar la política educativa. Supondría cambiar 
los afanes de los políticos y administradores, obsesionados en diseñar con-
troles, por otros que se centren en desarrollar las capacidades de las es-
cuelas y los profesores para que sean responsables del aprendizaje y tomen 











6.1 La autonomía en un cuasi-mercado educativo creciente
Una.regulación,.impuesta.normativamente,.es.cada.vez.más.di-
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nes.de.igualdad.para.toda.la.ciudadanía,.adoptando.medidas.compensa-
doras.para.los.desventajados,.en.lugar.de.la.lógica.mercantilista.
La. educación. es. un. bien. básico. que. debe. distribuirse. con. la.
máxima.equidad.posible..Victoria.Camps.(1996:96),.en.su.libro.sobre.
el.malestar.de.la.vida.pública,.se.pregunta:.“si un liberalismo progresista 
quiere defender de verdad la educación para todos, no debería dejar de pen-
sar cuál es el procedimiento más adecuado para que tal principio se cumpla. 
La idea de una educación pública es revisable en sus métodos y en sus medios. 
No tiene por qué llevarse a cabo siempre de la misma manera, sea cual sea 
el contexto, los problemas y las circunstancias”..Pero,.si.es.preciso.promo-
ver.el.dinamismo.y.la.eficiencia.que.requiere.todo.servicio.público,.lo.
que.supone.también.un.uso.eficaz.de.los.recursos.disponibles,.ello.no.
puede. implicar. transferir. sin.más.mecanismos.de.gestión.privados..





“la autonomía de los establecimientos constituye una vía prometedora 
para acercarnos a estos objetivos, a condición de definir los mecanismos 













































































































herente..Más.que.abogar.por. suprimir. los. sistemas.de. rendimiento.de.
cuentas,.como.dice.Sahlberg.(en.prensa),.es.preciso.reclamar.un.rendimien-








“las políticas educativas deben promover formas de rendimiento de cuen-
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El.escenario.organizativo.de.la.educación,.diseñado.por.la.mo-


























































“La defensa de un espacio público de educación sólo tiene sentido si éste 
es ‘deliberativo’, según la acepción que Jürgen Habermas le ha dado a 
este concepto. No basta con atribuir responsabilidades a diversas enti-
dades. Es necesario que éstas tengan voz y capacidad de decisión sobre 
los asuntos educativos. La puesta en práctica de esta idea obligará a 
encontrar formas de organización de los ciudadanos para el ejercicio de 
estas tareas, sobre todo a través de los órganos locales de gobierno. Desde 
esta perspectiva, la propuesta adquiere todo su sentido, abriéndose a la 
posibilidad de un nuevo contrato educativo con responsabilidad compar-
tida entre el conjunto de actores y de instancias sociales, no solamente en 
manos de educadores profesionales” (Nóvoa,.2009:197).
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en. el. futuro..En.particular,. el. artículo. se.
concentra.en.las.tensiones.y.dilemas.entre.
grandes. proclamas. para. favorecer. la. au-
tonomía.de.los.centros.y.directivos.y,.lue-
go,.la.supervivencia.de.una.tradición.nor-










The. school. autonomy,. under. the. view. of.
new.logics.of.action.of.educational.adminis-
tration,.has.become.a.new way of regulation.




ty,. there. is.confidence. in.the.mobilization.
of.the.internal.capacity.of.change.to.rege-
nerate. educational. improvement.. Schools.
have.forced.to.increase.their.capacity.to.im-
provement. by. becoming. increasingly. res-
ponsible.for.their.own.grown.(and.survival).
in. the. future..Specialy,. this.paper. is. focu-
sed. in. the. tensions.and.dilemmas.among.
big. proclamations. in. order. to. treat. favo-
urably.autonomy.of.the.schools.and.heads-
hip.and.after,. the. survival.of.a.normative.
tradition. which. prevent. the. development.
of.personal.(own).projects.and.make.rigid.
educational. practices. to. non. professional.
limits..It.will.be.exposed.on.an.exploring.
form. the. scenes. and. future. ways. of. auto-
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